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I Z V L E Č E K U D K 911.2:332.3(497.12)"1826-1988 , , 
V članku žel imo prikazati spremembe v odnosu med rabo tal in nakloni površja. Uporabljeni 
podatki so rezultat proučevanja treh manjših območi j v predalpskem hribovju. Sodimo, da je 
bilo, glede na nagib površja, opuščanje kmetijskih površin pretirano. 
A D S T R A C T U D C 911.2:332.3(497.12)' ,1826-1988 n 
R E L A T I O N BETVVEEN L A N D U S E A N D S U R F A C E I N C L I N A T I O N 
T h e article deals vvith relations betvveen land use and surface inclination. T h e data discussed 
are the rcsult of the investigation of the three areas in the Subalpine Hills of Slovenia. In 
reg3rd of surface inclination it is obvious that a to big part of the farming land \vas aban-
doned. 
1. U V O D 
V SR Sloveniji so d ružbenoekonomske sp remembo po drugi vojni povsem spremeni­
le vlogo kmetijstva, dot le j ene bistvenih gospodarskih panog. V hribovju se je število 
prebivalcev hitro zmanjševalo. O b tem je prišlo do opuščanja in m a n j intenzivne rabe 
kmetijskih površin (Medved , 1970; Vri jer , 1987). Žal zemljiški ka tas ter dokument i ra 
novonasta ie razmere ne točno in z zamudo . 
V članku želimo prikazati , kako se prevrednoten je pr irodnogeografskih razmer odra­
ža v spremenjenem odnosu med nagnjenostjo površja in rabo tal. Uporabl jeni podat­
ki so rezultat proučevanja treh manjših območi j v predalpskem hribovju - Martinj 
V r h a (500 ha) na seve rnem pobočju Koprivnika v Škofjeloškem hribovju, Tiroska 
(575 ha) v povirju Z a d r e č k c doline in Raki tovca (375 ha) na r azvodnem slemenu 
med Črnim G r a b n o m in Tuhinjsko dolino. V celoti smo obdelali 1450 ha zemljišč, ki 
predstavljajo vzorčno območje predalpskega hribovja. 
Z a proučevana območja smo izdelali preprost geografski informacijski sistem (GIS), 
katerega osnova je bila celica s površino 0,25 ha (stranica 50 m). Z a po t rebe analize 
je bila vsaka celica označena s poda tkom o povprečnem naklonu ( izračunano iz digi­
talnega modela reliefa - D M R 50) in rabi tal. Poda tke o rabi tal za p re tek lo stoletje 
smo povzeli po mapah franciscejskega katastra, današnje stanje pa smo določili s 
terenskim delom in letalskimi posnetki. 
2. R A B A T A L L E T A 1826 IN 1988 
Pri ocenjevanju podatkov, ki jih navajamo, je t reba upoštevat i , da smo skušali z iz­
branimi območji zajeti p redvsem kmetijske površine zaselkov in samotnih kmeti j . 
Glede na to vzorčno območje ni t ipično za predalpsko hribovje, saj to, zajeto v celo­
ti, nima tolikšnega deleža kmetijskih površin. Menimo pa, da vzorec zadovolj ivo 
predstavlja gosteje poseljene predele hribovja. Ti so, zaradi spremenjenega razmerja 
med kmetijskimi in gozdnimi površinami, dobili novo podobo . Na to nas opozar ja jo 
podatki prikazani v T A B E L I 1. 
T A B E L A 1.: Spremembe v površinah zemljiških kategorij (za celotno vzorčno o b m o ­
čje): 
T A B L E 1.: Changes of a reas of land use categories (for the comple te sample): 
leto njiva travnik pašnik gozd ostalo 
ycar arablc meadow pasture wood other 
1326 ha 295 219 290 6 2 2 2 3 
% 20.3 15.1 20 42.9 1.6 
1988 ha 50 36S 54 947 31 
% 3.4 25.4 3.7 65.3 2.1 
indeks 
(1988/1826) 17 168 18 152 134 
Podoba celote dovolj dob ro odraža sp r emembe do katerih je prišlo na posameznih 
območjih. V okvirih vaškega zemljišča se je delež njiv m o č n o zmanjšal (glej tudi 
Mcze, 1986), na njegov račun pa se je povečal delež t ravnikov. Da bi trditev dokazali , 
smo izbrali le tiste celice, ki so bile v začetku preteklega stoletja v celoti pod njivami 
in preverili, kakšna je bila njihova raba leta 1988. Rezulati so prikazani v T A B E L I 2. 
T A B E L A 2.: Raba nekdanjih njivskih površin (leti 19S8 in 1826)*: 
T A B L E 2.: Land use of thc former arable land (vears 1988 and 1826)*: 
skupaj njiva travnik pašnik gozd ostalo 
total arable tncadovv pasture wood other 
Martinj vrh 
ha 21.7 1.9 17.0 2.0 0.4 0.4 
% 99.8 8.7 78.3 9.2 1.8 1.8 
Rakitovcc 
ha 57.3 19.1 33.9 0.4 3.5 0.4 
% 100 33.3 59.2 0.7 6.1 0.7 
Tirosck 
ha 50.3 5.6 36.6 5.2 1.6 1.1 
% 100 11.5 72.8 10.3 3.2 2.2 
skupaj (total) 
ha 129.3 26.8 87.5 1A 5.5 1.9 
% 100 20.7 «7.7 5.9 4.3 1.4 
* - upoštevane so le cel ice, ki so W e v celoti po4 njivami. 
- only grids completly occupied by arable land are examincd. 
Na vsem obravnavanem območju jc bilo p o podatk ih franciscejskega katas t ra od 
5800-ih celic 517 takih (129 ha, 8.9%), ki so bile v celoti pod njivami. Le ta 1988 je bil 
na istih zemljiščih le še 2 0 % njiv, kar 6 7 % pa je bilo zatravljenih. Gozd se danes 
pojavlja na več kot 50-ih celicah, vendar jih le iz jemoma prerašča vsaj do polovice. 
Pašniki so postali nepomembna zemljiška kategori ja. Na osnovi podatkov za 187.5 ha 
površin, ki so bile na franciscejskem ka tas t ru pr ikazane kot pašnik, lahko sklepamo, 
da jih je večino zarasel gozd. 
T A B E L A 3.: R a b a nekdanjih pašnikov (leti 1988 in 1S26)*: 
T A B L E 3.: Land use of the former pas tures (years 1988 and 1826)*: 
skupaj njiva travnik pašnik gozd ostalo 
total arable mcadovv pasture wood other 
Martinj vrh 
ha 154.0 0.5 16.5 1.8 133.2 2.0 
% 100 0.3 10.7 1.2 86.5 1.3 
Raki tovec 
ha 31.2 0.0 2.5 0.0 28.5 0.2 
% 99.9 0.0 8.0 0.0 91.3 0.6 
Tirosck 
ha 2 3 0.0 0.7 0.5 1.0 0.1 
% 100 0.0 30.4 21.7 43.5 4.3 
skupaj (total) 
ha 187.5 0.5 19.7 2.3 162.7 2.3 
% 100 0.3 10.5 1.2 86.8 1.2 
• - upoštevane s o le celice, ki so bile leta 1826 v ce lot i pod pašniki. 
* - only grids completly occupied by pasiures in 1S26 are cx2mincd. 
Iz jemo predstavlja Tirosek, kjer je po franciscejskem katastru na obravnavanem 
ozemlju le 2,3 ha pašnikov ( T A B E L A 3.). K m e t j e so pasli na višji Mcnini in Kasni 
planini (Kranjska reber). Z a razliko od Mar t in j V r h a in Raki tovca , kjer so pašo bolj 
ali m a n j opustili, pa se je v Tirosku v zadnjem času močno razmahnila. Z urejanjem 
čredink je meja med tipičnimi travniki in pašniki zabrisana. Z a t o so bila pri kartira-
nju rabe tal kot pašniki opredel jena tista zemljišča, kjer jc t ravna ruša raztrgana, kjer 
je svet skalnat in ga kmetje ne kosijo. Tov r s tn im pašnikom je v celoti namenjeno 
zemljišče 61-ih celic (15.25 ha). Več inoma so bile to v pre teklem stoletju njive in 
travniki ( T A B E L A 4.). 
T A B E L A 4.: Nekdanja raba zemljišč, ki so danes pod pašniki (leti 1826 in 1988)*: 
T A B L E 4.: F o r m e r land use of the areas occupied today by pastures (years 1826 and 
1988)*: 
skupaj njiva travnik pašnik gozd ostalo 
total arable meadow pasture wood other 
Tirosck 
ha 15.3 7.1 5.6 0.8 1.6 0.2 
% 99.9 46.4 36.6 5.2 10.4 1.3 
* - upoštevane so le cel ice , ki so bile leta 1988 v celoti pod pašniki. 
• - only grids complet ly occupied by paslures in 1988 are examined. 
Delež gozda se je povsod zna tno povečal . Iz zgornjih tabel je razvidno, da se je gozd 
širil p redvsem na pašnike in man j na ostale kmetijske površine. Razmer je med 
kmetijskimi površinami in gozdom, ki je bilo v preteklem stoletju (velja za celotno 
obravnavano območje) 1.3 : 1 v korist prvih, je danes 0.5 : 1 v korist gozda. 
3. Z E M L J I Š K E K A T E G O R I J E I N N A K L O N P O V R Š J A 
V hribovju je naklon površja gotovo med pomembnejš imi dejavniki, ki odločajo o 
razporeditvi zemljiških kategori j (Jcršič, Pleško, 1975). Meje, ki jih določa pa niso 
nekaj, kar bi veljalo za zmera j (Medved , 1970). Obe trditvi v precejšnji meri potrjuje­
jo podatki , ki so prikazani v T A B E L I 5. Meje razredov povzemamo po literaturi 
(Natck, 1983). 
T A B E L A 5.: Delež obdelovalnih površin po naklonskih razredih (v oklepaju delež 
njiv glede na celoto): 
T A B L E 5.: T h c share of the cult ivated land (arable land and meadows) by inclinati-
on ciasses (in parenthesis - a rable land only): 
1S26 1988 
nakloni od 7 - 1 2 ° 54.5% (36.6), 45.0% (6.0), 
nakloni od 0 - 6 ° 53.3% (37.5), 42.1% (10.4), 
nakloni od 13 - 2 0 ° 38.9% (24.1), 32.6% (1.8), 
nakloni od 21 - 3 2 ° 17.1% (9.4), 14.4% (0.2), 
nakloni nad 3 3 ° 6.5% (1.9), 4.5% (0.0). 
Glede na delež njiv in t ravnikov izstopajo v obeh obdobjih zemljišča z nakloni do 
12°. Bolj nagnjen svet (7 - 12°) je navidez celo ugodnejši. Na njem je delež obdelo­
valnih površin večji, hkrat i pa se jc re la t ivno man j skrčil. Razliko gre deloma pripisati 
temu, da je velik delež ravnega sveta v dnu grap ali na slemenih, torej v legah, ki 
mikrokl imatsko in pedološko niso ugodne. Nekol iko je slika skrivljena tudi zaradi 
glajenja reliefa ( D M R prikaže ravnino v ozki grapi in na grebenu). Krčenje obdelo­
valnih površin na največjih s t rminah se ne zdi pret i rano. M o r a m o pa upoštevati , da 
se je p rav pri teh naklonih najbolj spremeni lo razmerje med travniki in njivami (glej 
tudi G R A F I K O N A 1. in 2.). 
V T A B E L A H 6. in 7. so pr ikazane s p r e m e m b e povprečnih naklonov pri zemljiščih 
namenjenih posameznim kategori jam. D o njih je prišlo ob spremembi rabe tal. 
T A B E L A 6.: Povprečni naklon zemljišč namenjenih posameznim kategorijam (v °) : 
T A B L E 6.: A v e r a g e inclination of the land use categories (in °) : 
l e to Martinj Raki tovec Tirosek skupaj 
year vrh total 
njiva 1826 17,9 15,6 14,5 15,8 
arable 1988 16,7 12.0 13,5 13,3 
travnik 1826 19,9 16,1 14,3 16,4 
mcadovv 1988 18,9 16,1 14,3 16,4 
paSnik 1826 22,5 20,0 17,1 21,3 
pasttire 1988 19,8 20,4 13,8 15,6 
gozd 1826 24,3 19,7 20,3 21,1 
\vood 19S8 23,6 19,8 19,6 21,1 
V okvi ru posamezne kategori je so bile upoš tevane celice na katerih se kategorija 
pojavi vsaj na četrtini površ ine (0.06 ha) . Ker je pestra s t ruktura rabe tal na zemlji­
šču ene celice lahko posledica razlik v strmini, ki jih D M R izgladi, jc pri takšni klasi­
fikaciji zabr isana povezava med naklonom in razporeditvijo zemljiških kategorij . To 
potrjujejo poda tk i v T A B E L I 7., ki prikazujejo naklon za celice, na katerih se pojav­
lja ena sama kategorija (velja za ce lo tno vzorčno območje) . Takšen izbor je za pri­
kazovanje odnosa med de javnikoma primernejši . 
T A B E L A 7.: Povprečni naklon celic (v ° ) , ki so glede na rabo tal homogene (število 
celic v oklepaju): 
T A B L E 7.: A v e r a g e inclination of grids (in ° ) vvith the uniform land use (in paren-
thesis - number of grids): 
leto njiva travnik painik gozd 
ycar arable meadow pasturc wood 
1S26 13.8 (517) 17.7 ( 2 9 2 ) 2 3 . 8 ( 7 4 8 ) 21.9 (2061) 
19SS 8.6 (50) 15.5 (742 ) 14.4 (97) 22 .3 (3187) 
Ob začetku preteklega stoletja so bile samooskrbne kmet i je prisiljene velik delež 
zemljišč namenjati njivam. T e so se širile tudi na s t rminah izpostavljenih eroziji. 
Zaradi pretiranega obsega njiv je bilo t ravnikov manj . Živinoreja je v večji meri 
izkoriščala pašnike, ki so segali na p res t rma zemljišča. Presenetlj iv je podatek , da je 
bil povprečni naklon pašnikov večji od povprečnega naklona zemljišč poraslih z 
gozdom ( T A B E L A 7.). Na osnovi proučenih območi j bi sodili, da je o razporeditvi 
pašnikov odločalo lastništvo (pasli so na srenjski zemlji - na gmajni, ne pa v privatnih 
gozdovih; Z A P , 1970). Ugodno je bilo, če je bila paša blizu kmečkega d o m a in je 
imela živina dos top d o vode, med tem ko naklon pašnika ni bil t ako p o m e m b e n . Na 
proučevanih območjih nalet imo pri razporedi tvi pašnikov vsaj na dve obliki: 
1.) razdrobljeni pašniki - oblika izrazito prevladuje v Tirosku, kjer so pašniške parcele 
na ožjem vaškem zemljišču majhne in maloštevilne. Franciscejski ka tas te r jih označu­
je ponekod v dolinskem dnu (log ob Dret i ) , v s t rminah nad kmečkim domom, v 
bregovih grap, po katerih so pogosto potekale tudi meje med celki. Ker pašniki niso 
segali na večje s trmine, paša glede na naklon ni bila pre t i rana ( T A B E L A 6.). Skupnih 
pašnikov, ki bi jim lahko namenili le slabši svet, na ožjem vaškem zemljišču ni bilo. 
Kmetje so imeli zanje dob ro nadomest i lo na Mcnini in Kasni planini. 
2.) pašniški kompleksi na manj kvalitetnih zemljiščih - s r ečamo jih na Raki tovcu in 
Martinj Vrhu, kjer prevladajo (kar zadeva površ ine) nad razdrobljenimi pašniki. 
Njihov obseg je določen z obsegom srenjske zemlje. T a se je ohranila v vlažnih in 
tesnih grapah in na strmih bregovih. Franciscejski ka tas ter kaže, da so bili pašniki 
porasli z drevjem. Na njegovi osnovi pa ni mogoče presoditi v kolikšni meri . Podatki 
o povprečnih naklonih ( T A B E L A 6.) dajejo slutiti, da jc bila paša pret i rana. Na 
Martinj Vrhu je biio 31 ha pašnikov, kater ih naklon je presegal 32° . 
Obdobje tako intenzivnega izkoriščanja zamljišč, ki je doseglo v rhunec ob koncu 
preteklega stoletja, je bilo zaključeno šele po drugi svetovni vojni (Vrišer, 19S7). Med 
drugim je pustilo s ledove v drobni reliefni oblikovanosti in v spremenjeni pedološki 
odeji. Na nekdanje njive opozarjajo an t ropogene terase, ki so nastajale na parcelnih 
mejah (odori) in velike razlike v kvaliteti (debelini, kamnitost i ) prsti. Ponekod je bila 
prst odnesena d o te mere , da so nekdanje njivske parcele danes opuščene . Na pašni­
ke opozarja koluvij, ki se je akumuliral v grapah in na policah, o b vznožju strmih 
pobočij, in ponekod prekril starejše prsti na pobočnem grušču. V tej mešanici prsti in 
grušča prihaja pogosto do usadov, zlasti tam, kjer je zakrila izvire in zatrpala manjša 
povirja. 
Literatura pogosto omenja vplive preveč intenzivne rabe tal na erozijo in akumulaci­
jo potokov ter hidrografske in kl imatske značilnosti. Toda konkre tn ih prouči tev je 
malo. 
Podatki za leto 1988 kažejo, da se je najobčutneje spremenil povprečni naklon povr­
šin namenjenih pašnikom. T o je posledica popolne p r e m e n e zemljišč, ki jih izkorišča­
jo. 
Bistveno manjši je tudi povprečni naklon sedanjega njivskega sveta . Nekdanji njivski 
kompleksi so se ohranili na zemlji, kjer je mogoča strojna obdelava - to je na najbolj 
zložnem svetu (npr.: Raki tovec) . Od nekdanjih njivskih kompleksov na večjih strmi­
nah so se ohranile le njivske krpe. T e z vidika erozije prsti niso t ako problemat ične. 
Povprečni nagib travnikov se je zmanjšal p redvsem na račun ozelenjevanja njiv. Tudi 
pri spravilu sena večino dela opravi jo s stroji, ki šc zmore jo tolikšne naklone. 
4. Z A K L J U Č E K 
Zdi se, da so razmere, v katerih se je znašlo hr ibovsko kmeti js tvo, povzročile, da se 
današnja raba tal v večji meri sklada z možnos tmi , ki jih nudi površje glede na strmi­
ne. Celo več. Marsikje je prišlo do pret i ranega opuščanja kmetijskih površin - iz ene 
skrajnosti smo zašli v drugo. T o se najočitneje kaže pri pašnikih, ki bi mogli in morali 
imeti večji pomen v gospodarstvu hribovskih kmet i j . 
G R A F I K O N 1. IN 2. Odnos med rabo tal in nak lonom - v letih 1826 in 1988 (1. njiva; 
2. travnik; 3. pašnik; 4. gozd). 
F I G U R E 1. A N D 2. T h e relation betvveen land use and surface inclination - in the 
year 1826 and 198S (1. arable land; 2. mcadovv; 3. pasture; 4. vvood land). 
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R E L A T I O N B E T V / E E N L A N D U S E A N D S U R F A C E I N C L I N A T I O N 
Examples from Subalpine Hills in Slovenia in the years 1826 and 1988 
After the V/orld War II the s tatus of farming, vvhich vvas one of the basic branehes 
of economy until then, has changed essentially in Slovenia. T h e most evident changes 
have taken plače in the highlands vvhere depopula t ion occurrcd and it resulted in 
different evaluat ion of natural gcographic condit ions. W c a re going to present these 
changes from the aspect of surface inclination of the land used for farming. The 
data discussed are the results of the investigation of th rec regions from the Subalpine 
Hills in Slovenia (Martinj V r h in the Selška dolina - 500 ha., Rak i tovec in the Posav­
sko Hills - 375 ha., Tirosek in the Zadrečka dolina - 575 ha.). W e have e labora ted for 
them a simple geographic information system (GIS) , the basis of vvhich is a grid vvith 
the a rea of 0.25 ha. (50 x 50 m) . 
F rom the da ta shovvn in the T A B L E S l.,2. and 3. it is evident that the changes of 
land use are the conscquences of t ransformat ion of fields into meadovvs and of pas-
tures into forests. In Tirosek vvhere m o r e m o d e r n type of pasturing is in use, the 
former fields and meadovvs have bcen tu rned to pas tures ( T A B L E 4.). T h e ratio 
bctvvecn farming areas and the forest has bcen changed from former 1.3 : 1 in behalf 
of farming a reas to 0.5 : 1 in behalf of forests. 
The surface inclination has, of course, a s t rong influence on the location of land use 
categories. Hovvcver, man has not always t aken into account to the same extenl the 
limits vvhich a re imposed by inclination. Da ta shovvn in T A B L E 5. give ev idence for 
this s ta tement . T h e r e are more areas of cult ivable land on the slightty inclined slopes 
than on the flat land. It results from improved microclimatic and pedolegic condi­
tions. Partlv this is also the result of relief levciling vvhich, in spite of a high grid 
density /Digital Relief Model - D M R 50/, cannot bc cxcludcd. Anyhow, vvith the 
grovvth of inclination the intensity of land use is bcing diminished. 
T h e rates of changes in inclination a re shovvn in the T A B L E 6. (aH the grids vvhere 
individual category oecurs a re examined) and in the T A B L E 7. ( the grids vvith only 
one land use category are cxamined) . 
The data shovvn that from the aspect of inclination, the land use in the year 1826 vvas 
excessive. Since it persisted until mid-20th cen tury it has lcft t races also in the relief 
forms (anlropogenic tcrraces, landslides, e r roded and colluvial slopes). A s concerns 
this problem, modern land use is in bet ter aceordance vvith the given condit ions. We 
have also c o m e to the conclusion that a to big part of the farming land vvas aban-
doned in last decades . 
